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'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA





Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio elOapf-
tán general de Canarias, falleció ayer en Santa Cruz de ~~';,
nerife el general de brigada de la Sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejército, D. Pedro Verdugo y
Massieu.
De-real orden lo digo á V. E. para su ooaooímíento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos adoso
Madrid 10 de abril de ~896.
Alo.4J.mAGA.
Señor Presidente del Cflnsejo Supremo de G1lerra y .181.
Señor Ordenador de Pagos de Guerra.
11,a SECOIOlf
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real de-
creto de 24 de octubre último (C. L. Ul:'un~ 35~); el Re, (que
Dios guarde); yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del arm$ de .Áttillérill, eon
destino al ejércif.o de Cuba, al sargento del quinto Depó8ito
de Reserva de díeha arma D. Juan Fer'Jiándé'z del A:m&, que
lo ha solíczado y reune condiciones; as.ignándole ltt antlgüe-
dad en este empleo de 27 de julio de 1895, con arreglo lÍi lo
dispuesto en la real orden de 7 de agosto próximo pasado
(C. L. núm. 253). Es asimismo la voluntad de S. M., que
el referido oficial pase á prestar sus servicios, en comisión,
al 8. 0 batallón de Artillería de plaza, con el fin de que prao-.
tique en su nuevo empleo, interin no se haga preciso su des-
tino al mencionado ejército de Cuba.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años .
Madrid 9 de abril de 1895.
AZCÁRR1..GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por el
sargento del batallón expedicionario del regimiento Infante-
ría de Córdoba núm. lO. D. Franeíseo Ruiz Martinez. solicí-
tando se le conceda el empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente, por reunir las condiciones que
erige el real decreto de 24 de octubre último (C. L. núme-
1'0352); asignándole la antigüedad de 27 de julio del año
anterior, según determinan las reales órdenes de 7 de agosto
y 30 de octubre (C. L. núms, 253 y 363).~ Da la de S. M; lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1896. '
. A!0ÁtmAGA
Sefio:r ColXtlmdanteen Jefe d~ se¡;tmdo~o de e¡~oite.
&!61" Ca~ géné'ral d-e ]:a. Wae CUbá.:
7," S l'lI aeION'
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de febrero próximo pasado. cursando
instancia promovida por el 2. 0 teniente de la escala de re-
serva de Infantería, D. Juan Villasante Cano. solicitando se
",'!\conceda el empleo de primer teniente en la misma escala,
,j¡'Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reí-
.no, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
reunir las condiciones que determina la real orden de 14 de '
marzo de 1895 (D. O. núm. 60).
. De la de S. M. lo digo á y. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Senor Capitán general de la isla de Cuba.
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CLASIFICACIONES
1." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.y, ha tenido a bien
aprobar la clasifioación hecha por esa Junta Consultiva; y
en su virtud declarar apto para el ascenso al comandante
del Cuerpo de Estado Mayor· del Ejército ·D. Alfredo Sierra ''9-
Aguado, que reune las condiciones que determina el arto 6.°
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L: núm. 195).
De- real orden lo digo á V. E. para-su oonocímíentoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1896.
AZOÁRRAGA




Excmo. Sr.t En vista de la instancia que cursó V. E.
ti este Ministerio, promovida por 'el licenciado del Ejército
J~an 'Gil Pardo, en súplica de que se le rehabilite en el per-
eibode la 'pensión de 7,50 pesetas mensuales, anexa á una
eme-roja-del Mérito Militar que posee, como comprendido en
, las reales órdenes de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio
de 18,6, la Reina 'Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el 'Rey (q.iD. g.), ha tenido á bien acceder a lo
solicitado y disponer que por la Delegación 'de Hacienda de-
la provincia de Albaeete, se .abone al interesado la pensión
de referencia desde el día 1.0 de octubre de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde n V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1896.
AlCOÁRRAGA




, ID:ii:cJ,ho: Sr;: ' Promovido pleito por D.MlÚCimiano Correa
Cbrralero, segundo teniente de la escala de teserva de InfáÍ1~
tería, hoy primero con destino en ese distrito, contra la real
orden expedida por este Ministerio en 16 de mayo de 1894
(D. O. núm. 107), negando al recurrente el ingreso en la
escala activa del arma de su procedencia, el Tribunal de 10
Coatencíoso-edmíníetrasívo del Consejo de Estado ha dicta-
do, con fecha 21 de febrero último, sentencia, cuya conclu-
sión es la síguíente:
-·· ...Pallamór:r:'que· debemos declarar, y-declaramos, que la
jurisdicción eontenclesa-admíníetratíva, es incompatible pa-
ral'esolverl'espeoto de la demanda interpuesta por-D. Maxi·
míano Oorrea Oorralero contra la real orden expedida por
el Ministerio de la Guerra en 16 de mayo de.1894.»
y hf¡,})iéndof!0 dispuesto por So Mó la Reina Regente del
Reino,. e~ -nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), el
cumplimtenta... de la anterior sentencia, de su real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de abril de 1896.
MARGELO DE AZOARRAGA"
6efíor Ca.pitáu. general de las islas Filipinas.
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DESTINOS
StmSECIU1TAnÍ.\,
.•emo: Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na RegéUte ~el Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de-este MInisterio, para prestar sus servicios en la Comi-
sión' de exp~riencias ~ftJc~ á la- !l.a Sección, al-teníeete.
coronel de Artillería D. Oóofré'Mata-y Manilja, ascendido á"
díohoenípleo por real orden de Gdel actual (D. O. núme-'
ro-76), procedeñte del sexto Depósito de 'reserva.
. ,De-real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mltdrid 10 de abril de 1896.
AzOÁRBAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores General y Comandante en Jefe del primero y se:ltQ
Cuerpos ae ejército'.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
, na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su
clase, al-teniente coronel de' Artillería D; Carlos 'GoDzález
Cutre y Martínez, supernumerario sin sueldo en la séptima
región.
De real orden 10 digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1896.
AzoÁ-RRAGA
Señor Ordenador de pagos 'de Guerra. \,
Señores General y Comandante en Jefe del primero y sépti-,
mo Cuerpos de ejército.
l." SEOOIO)f
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general jefe de la primera' bri-
gada, primera división de ese Cuerpo de ejército, D/José
Macón y Seco, al teniente coronel de la Zona de recluta-
miento de Villafranca del Panadés núm. 46, D. José Alva-
rez y Navarro. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abríl de 1896. '
_ MARCELO DE AZCÁ1UUGA .
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores 'Comandante en Jefe del cuarto CUllrpd de 'ejérb1.tó"
y Ordenador de pagos de GUerra..'
7.' SIllOo-XO:N
Excmo._ Sr.: E~ vista· del escrito que 'Y. E~ dir1gii5á/ f
este Ministerio en 8 de febrero próximo pasado, dando
cuenta de haber díspuo-to continúe en esa Antilla el médico
mayorD. David Vega Olmedo, el Rey (q. D.,g.), yen-SU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
har la:'determÍnooiónde"V; E., en razón á justific~restá-".
medida el estado eXOOl'liionaJi;::dEl':esa li31a ,y..la 'eSOO$Sz-q1iJi'-"
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existe en la misma de personal del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. ~r.: En vista de lo solicitado por los Coman-
dantes en Jefe de algunos Cuerpos de ejército, el Rey (que
Dios guarde), y en S11 nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido-á bien autorizar á V. E. para que pueda conceder
el pase al ejército de operaciones en Cuba á todas las clases
é individuos de tropa de los distintos cuerpos é institutos
de la Península que voluntariamente lo soliciten y reunan
las condiciones reglamentarias.
De real orden lod:i'go á V. :ro. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
M1TEtUAL DR I~GENIEROS
Excl'tl.(). Sr.: Visto él proyecto tle t€'paraci6n 0.(-1 édí&.
cío destinado á Comandaneie general de esa. plaza, que eon
fecha 14 del mes próximo pasado remitió V. E. á este Mi·
nísterio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el referido proyecto, y
disponer que su presupuesto, ascendente á 15.800 pesetas,
seaeargo á la dotación ordinaria del material de Ingénr~ros
en el ejetcicio ó ejereícfos en qile 8'6 ejecuten: laS obt¡rg.
De .real orden lo digo-á V. E. para su colJ!ocimiénro y
demás efectos. Dioaguardeé V. E. muchos años.- Mir-',
drid 9 dé abril de 1896.
Señor Comandante general de _Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
&.a .BOG¡'¡N
. Señor General en Jefe del primer Cuerpo d'& ejército.
Señores Presidente del Célñlie.io Sú15remo dífGÜbtr'if tIlln'iñá'
y 0apitán general de ll:t isla" de duIii{~
-. -
--
_MkTlliUAL DE ADMINISTRACIÓN, MILITAR
;E:x:cm~. Br.; El Rey (q. D, g.), Y en su nombre h)te\-
na Regente del Reipo, de conformidad' con lo expuesto ¡;lO!
Excmo. Sr.: En vista d« las instancias que V. E. cursó el Consejo Supremo dA Guesrn y Marina ea ¡2.6 del mes
a ¡"fi.tt-l Millj¡.'tel'io en 20 del m-s anterior, promovidas por los 1
cabos d Ir .. t C d 1 S 22 Al" b 11' '. próximo pas-do, ha tenido- a bien d!8})()n~r qíUE}: la ~l"~~"r.• f' l>gllIllen {j aza or~s fe. sma, ." ( e ~ a a erra,
Ni.casio I;Óp6Z i. ópez y Diego. Pérea !i<arcía,en súplica de que '11 den de 29 de febreno del corriente año (O, 0 núm.43},con"
1 . cediendo pensión y bonificación á n.a Ma'I'Ía' da la'gonsola·,se es cOltceda, el pase al ejércií» oe operacíonee en Cuba, el I
Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina Regente del Reino, . eíén Malibrán Martierán, viuda del coronel de Infantería,
ha t nid á t ' d á 1 Ii it el J : retirado. D. Pablo Díaz . de la Quintana y Miranda, se en-t o oien acee el' o so rci a o por os recurrentes.
De real orden lo digo á V. K. par!> «u eonueiruie-nt,•. y ti tienda rectifleada. en el sentido ,de q1,1"1 el. segundcapellfdc
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma- :.;le la interesada es Martinón y no Martierán. como po~ error
dfiij: 9 de-abril de-189ft ¡ mat'eriill se-consignó en la ref'eJid~ resolución,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil;-
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ej~rcit'o., drjd: 9' de abril-de- 1800,. , '. , ... '
&ftores·(1a.pitoo ~nerai de lama.de- Cuba-; Inspeetor- de 181 ! MXRC:ili:LO tiEt Áz''CÁRRA'Gk-'
Galaf8Ileral fd'O Ultramar Y' Ordenador de pagossde-Gil1<e1"N>.
l\:lARCELO DE AzCÁRRAGA
Señores General y Gomanrlantes en Jefe de- los Cuerp'ol1 de
ejéTcito, Capitanes- generales ne- las islas Baleares y Ca'-
nariaoSi- y-C:omandantes generales- de Ceuta·y Dlehlla¡
la.a S-¡aCION
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen FU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
que cursó V: E. á este Ministerio en 21 de marzo último,
hnportante 1.248 pesetas, formado por la factoría- de sub-
sistencj.¡ls de Madrid para la adquisición de 156 esportones
de esparto forrados interiormente de lona, para conducir el
pan á: los-cuarteles.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. M'l:t-
drid 9 de abril de 1896.
~CELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del prbllt1" Cuerpo de eJ4roito.
Señor Ordenador de. pag!l& de Guerra.
~....._ .• _:.4,~
Etcrno. Sr.: El Rey (q. D, g~), Y enstrrrombre lá Reí'-
na-Regente del Reino, de aoüefdo con lo infi)' mado pM el
Consejo Supremo de Guerra- y <Mitriha en 26 de Ii'1nrío últi..
mo, ha tenido á bien conceder áD.a- Marra: défCa'rít.i'itn. tuer-
to' Cabello, viuda del teniente coronel de Itifltnte'ifá~ rt't'¡rá;;.-
do, D. Manuel Dominguez Arjona, la pensiérra'UuaI'de"1.250
, pesetas, con el aumento- de un tercio de dicha suma, ó sean
. 416'66 pesetas al año, aque tiene derecho como comprendida
en la ley de 2'2' de julio de 1'89'1' (eJ:L. nüm: 278' y en ll:t dt·
presepaestos de-(J.ftbai·déf 18&1j"{C:, L-. ifIfm.~5Jt;~~
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegaoíón de Hacienda de Granada, y la bo-
nificación por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á.
partir del 2 de noviembre de 1895, siguiente día al del óbito
del causante, .
. De. real orden lo di@l áiV.. E. para su.e9nocinittmto Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. m-achos años. Madrid
9 de abril de 1896. . . , '
A~ckRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércite• .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cttpitán general de Filipinas.
-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. 'g'.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reine, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo. Supremo de Guerra. y Marina en 2.6 del mes pr ó-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Udefonso, Don
Antonio, D.a Josefina y n.a Ines Salvador Gómez, huérfanos
del comandante de Infantería D. Antonio y de D.a Magda-
lena, la pensión del MOGtepio Militar de 1.125 pesetas anua-
les, á que tienen derecho como comprendidos en la ley de
~~ de julio de 1891 (C. L. núm. 2i8)j la cua l pensión se
satisfará á los Interesados en la Pagaduría de la Junta de
Olsses Pasivas, desde el 22 de febrero de 1895, siguien te d ía
al del fallecimiento del causante, por partes iguales y mano
de su tutora D." Luisa Flores de Gómes; haciéndose el abo-
no á las hembras mientras permanezcan' solteras, y á Don'
IH~f()nso y D. Antonio hasta el 2 de diciembre de 1898 y 26
de junio de 1900, en que respectivamente cumplirán los 24
años de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del
Estado, provincia Ó. munícípioj acumulándose, sin neeesí -
dad de nu-vo señalamiento, ia parte' del que cesare en los
que conSi'rven la aptitud legal. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 18~6.
MABcELO DE AzcÁ.RRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerp(}de ejército.
Señor'Presídente del CODSt'jo Supremo de Guena y Marina.
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente· del Reino, de acuerdo con 10informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo ültl-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Bienvenida Siraro y Fe -
rree, viuda del capitán de Infantería D. Carlos Zbikouski
'I'ello, la pensión anual da 625 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del l\Iont\-pÚI :MÜitar, tarifa inserta en el
folio 101 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por
el causante; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 8 de eaero próximo pasado. sí-
guíente día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V• .E. muchos años. Madrid
9- de abril de 1896.
, '
eeiior Gene~len Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
SaiíOO1 Presid.ente del ConaejO'SupteDlO de G_ta y lIIariDa.
, •• 0
,bcmo. S~.: El Rey (q. O. g.), y en su nombre la Rei-
na' Begente del Reino, de acuerdo con lo informado' por el
CoUSE'jo Supremo de Guena y Marina en 27 de marzo ül-
timol ha. tenido ti bíea conceder á D.~'Cármen,L10rt Bcq'le. ,
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ras, viuda del capitán de Infantería D. Manuel Conde Seis-
dedos, la pensión' anual de 625' pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (O; L . núm. 278) ; 1110 cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la: Delegación de Hacienda de 'I'arragona, desde
el 18 de octubre de 1895, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1896.
AZOAlmAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin...
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en,26 de marzo últi~
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 415 pese-
tos anuales que, por real orden de 19 de agosto-de 1808. fu,é.,
concedida á n.a Ramona Martíues Regojo, viuda del capitán
retirado D. Eugenio Galán Zorrilla, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista,'sea
trunsmitida á su hija y dt:l causante D.a Ad"laida Galán M¡r~
tínea, á quien corresponde según la legislación vigente¡de·
bi-ndo serle abonada, mientras permanezca soltera, en la
Delegación de Hacienda de Valladolid, á partir del 26 de dí-
eíembre de 1895, siguiente día al del óbito de BU referida
madre.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 9 de abril de 1896.
AICÁBBA6A
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroita~'
Señor Presidente del .Consejo Supremo de Guerra y Marilla. ¡ >
-~..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rek
na Regente del Reino; de conformidad con lo expuesto PO;,
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del 1116lt piÓ" .
ximo pasado, ha tenido a bien conceder á D.a Modesta l"IaraJl-
jo.corral, en p!'\Iticlpll.ción COP. su hija D.a Emilia FornáJldeS
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Naranjo y entenados D.I\ Herminia, D. Emilio y D. Arturo
l'ernández Galera, la pensión del Montepío },Jilitar de 470 pe-
setas anuales, á que tienen derecho como comprendidos en la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm.·278), en concepto de
viuda de las segundas nupcias y huérfanos respectivamente,
del primer teniente de Infanteria D. Antonio FernándezGar-
.cía, y la bonificación de un tercio de dicha suma, ósea'
156'66 pesetas al año, con arreglo á la ley de presupuestos de
Cuba de 1885·86 (C~ L. núm. 295); los cuales señalamientos
se satisfarán: el primero en la Delegación de Hací..nda de la
provincia de Sevilla, y el segundo en las cajas de la referida
i"la, ambos desde e117 de julio .le 1895, siguiente día al del
fallecimiento 'del causante, en la forma que se expresa: la.mi-
tad á la viuda mientras conserve su actual estado, y la otra
mitad, pnr partes iguales. entre los cuatro huérfanos, hacién-
dose el abono á las hembras mientras permanezcan solteras,
y á D. Emilio y D. Arturo hasta el :l3 de abril de 1901 y 26
de febrero de 1907, en que respectivamente cumplirán los 24
años de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del Es-
tado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 9 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
,mxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzb último, ha
tenido á bien conceder á D.a Antonia Martinez CucareBa, viu-
da de las segundas nupcias del teniente retirado D. Mauríoio
.Á1egre Calvo, la pensión anual de 470 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de jnlio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Valencia,
ul,;....de el 31 de diciembre de 1895, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para s11 conocimiento y
d.más efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1896.
AsCÁ;J.mAGA
Safior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reina, de acuerdocon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de marzo último,
ha tenido á bien conceder á 'o.a Valeriana Martm Sanz, viuda
del segundoteniente de Iufanteria D. Hermeneglldo Garcia .
Cabrero, la pensión anual de 400 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
"ViUda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, des-
de el 22 de agosto de 1895; siguiente día al del óbito del cau-
sante. .
1), teAl orden. lo di&'P á V~ :¡1l. ~~ 1m .~to., .
•. e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei-
na Regente del Reino, eoníormándo-e con lo expuesto por
el Consejo Supremo de' Guerra y Marina en 18d:e marzo
último, ha tenido á biela conceder á D a María Loretl) Muiioz
López, viuda del capitán graduado, teniente de Caballería,
Don BIlla Palao Puche, la pensión anual de 470 pesetas, que
le rorresponde nomo comprendida en la ley de 17 de jutiu de
1895 (D. O. mimo 158); la cual pensión se abonara á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por IaDelegacíón de Ha-
cienda de Murcia, desde la fecha de la citada h·y origen del
derecho, conforme á 10prevenido en la real orden de carácter
general de 2ii de octubre siguiente (D. O. núm. 239); con
deducción de la cantidad liquida que, en conc...pto de pagas
de tocas, percibió la interesada, según real orden de 28 de
febrero de 1884,importante 400 pesetas.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1896.
AsCÁBRAGA
Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señ()l Presidente del CoBuJe Sapremo tle Gu..rra y M'ariu.
111.
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), yen FU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y l\brina en 27 del mes pró-
::dmo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Maria del Pi-
lar Vázquez Catero, huérfana. del oapltén graduado, tenien~
de Estado Mayor de Plazas, D. André8 y de D." Paula, la _
pensión dell\Iontepio Militar de 470 pesetas anuales, á que
tiene derecho como Comprendida en la ley de 17 de julio de
1895 (D. Q. núm. 15S); Ia cual pensión se abonará á la inte-
resada, en la.Delegación de Hacienda de la provincia de Bu.
eelona, desde la fecha de la citada ley origen del 'derecho, {i
ínterin permanezca soltera, con descuento de la eansídsd U-
quída que hubiese percibido su referida madre en :conoopto
de las pagas de tocas, importantes 875 pesetas, que le fueron
otorgadas por real orden.. de 5 de septiembre de.18.79,
. De la propia orden lo digo á V. E.' para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ude abril de 1896.
A.rcÁJ1RA.GA. ..
Setior Comandante en Jefe del óval'to Cuerpo dé eJétóito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la &i-
na Regente del Reino, de acuerdo con Jo .informado por (l~
Consejo Supl,'emo de Gtterra y Ma.rina &Q 26 d-e marzo lUti.
roo, ha tenido tí bien conceder D.- Jcsefa Oapaaeio Moatllila,
viuda del médico mayor de BanídadMilita» D. Ramón Oa-
sellas Anti~a, la pensión anual de675 pesetas, que le eorrea.
iQ~ !ile~.l&)..,~ 22·de.~Qe 189), .(Q.' :Lr;,~~.mJt
• •
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la cual pensión se abonará á la intp.re,:W.4¡t,.P.J ~~~tra;:; p'~rr.n~:
nezca viuda, por la D lezacíón de Hacienda de Barcelona,
desde el :t3 de agosto de 18lJ5, siguiente día al del óbito del
cuuseute.
R!i r~a! úrl~~~l ~~ ?igo ~ y, }t.R~r~Jllf 9~n~i~~kW{i ~ (}f'
más efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años, MadriJ
9 de abril de 18~6.
AzCÁRRAGA.
~~?O! P,t?~~.17dN1t.e ,en 1~~~ .~,~~ .cH~r~9 ~,:re ,~\' ~jrr~HR'
Señor Presidente del CoI1S~jo Supremo de Gue~a y Marina.
" • f .~ .. . ~ ..
EfCIPo. s.r.: ~n:vjsta de la !nst~lJ.cil:t propl9yid_a por
D~pa ll~ria E!!ta~i~l.á~d~lo~ 'Ríos yTo¡'9,viu'~a ' del ' músíco
niá);or~ retiilldo; p. ~íéol~sd~l Valle y Y~r~~a, en solicitud
p.~ pensión; y no exístdendo di sposición alguna que eonóed á
'derechó' á dichohéneflcio ti, las ~a.miliasde Ios .mú slcos l!IÍa~
yores;'efRey (q. D.g..), y en su nombre lit 'Reina Regente 'del
Reino, de conformidad con lo ex puestopor el Consejo Su-
j)r~m~ ~~ Guerr~ y ~~rip.a en ~? 4et ·~.e8 · pr óximo pasado,
no lis .tenido á bien acceder ~ ~~ r~ferid~ peti,ció!!. . . . .
" De real orden lo 'digo á v.z; para s ú conocimiento y
demás ~efect<is : Dios gúard~ á'v. E. muchor.. · años, '; Ma·
drid 9 dé abril de '1896. . .. " . ' . . ' . .., .. "
MARCELO DE AZCÁRRA.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente d Él! Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D, •
. Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Utg-ente del Reino, de acuerdo con' lo informado por el
Con~ejo Supremo de Gu erra y Marina en 26 de marzo últi'·
-mo, ha tenido á. bien conceder á D.a MÍlria Isabel Vida! y Ro-
dríguez, viuda del maestro de obras militares de l.a 'clase
personal, de 2.a efectivo, D. Manuel Gómez González, la pen-
síon anual de 775 pesetas, que le corresponde por el regla.
. mento del Montepío Militar, t arifa inserta en el folio 120 del
,mismo, con arreglo al smildQ disfrutado 'por el causante; la
ctialpenSión'se abonará á la~interesada, mientras permanez·
'ca viuda', 'por la ~<lgaduria de la 'J unta de Cla'ses .easivas,
éJ:e~dé 'el 25 de :marzo de 1895;- siguiente dia al del óbito de
SU f:Sposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim,iento y
demás efectos. Dios guarde á V. ' E. muchos años. Ma-
, tlrid 9 de abril de 1896.
~CELO DE AzCÁRlilAGA.
.: ~:; ~ i .· Jl J..~ . ~J. .~ :- ; ~
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
i ..''' ''' ..,..~ \ .... h
Señ?~ f.:~~~~en~ ?e~ <;:~~~!>J~,up~~~o ,de .(;r.u,.~.J;~ y !!!ariD!l.
•• a
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del 'Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon·
sel? 8~~p~~.~0.d~ ,G:~~rrn J:M~rioa~~. ~! d~ lfal'.~o ~l~,~mo;
":!fa temdo á PIEln conceder á D.e.ltermma" Casado Seoo, "lUda
!ael1ná~tt6'ae" oJfrtaá"militareB 'D. ': :bió~úli8 ' Roal!t~iiez ';k~t'é.
v~~, rá''P'éÍl~h lfnÍí'ál 'tté'13150'pesétas~"qcle'1e c'órfe~pótiQ.é:lpdr
é1'1egIatn.é'ntó"ñél Mbri~ep!o Mnitar;' tarIfa inseitá' en!él fÓJ,ío
120 ll~l'hirsmo; '~oñ '~rieglo arBtlél'd¡j' .crMfiU'~d6' RO~ e'l '~aii­
'santéj la cUílJ. .peri~io.n' 's~ 'upoDl .ra á'ia" iñ"'t~resá;da; ini~ntr¿¡s
;~lB1afl~wa \7i\Íaa~'Th 'mtegíttí~n a-a mareli<fi (l'i:l'V¡{l$
dolíd , desde el 22 de ~gqsto de 1895, siguiente día al del
~bitoA.~· ~~ e~po~o': '' ',' ' . . .....' . .,. ... . ," , . ... >;
. De real orden ~,O digo .á Y. ~. Pl1-Tll su rconocimiento y
demás efectos Di0l.:' iúarde á Y.~. muchos Il.ñol:'. ~laJriLl
9 de abril d~ 1~91;i. " . . ' \ ' . . '.' . ' . ' ,
; ~ ~ ', ' ~. .... ' . '
~,c~r¿.~~~~
Señor Comandante enJeíe del séptimo pu~rpl? de ejér.cito.
. , . . ~- . • ~ • . • ..... . . ! ' o:.. ·•...tci: . •
.~~or P~esid~w.t.ed!3¡ PJl~p.'tJ~ ~~Jl!,~A1,l? ~,e~~e!'r~ Y ltbr~,Ji1~'
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
Manuel Silla' Malavá~q'uer; padré d~i 'r~se~vista'Ce~ÜYo Silía
" '=. " _. '; ' " .- ... .. l ' .- t- . ,:", - ' : .: ~ • . t·, o ' o,. 0\ '. ' . • 0_, o.
ESCrH;:h, en súplica de pensi ón, y no hallándose el Interesa-
do comprendido en Iosbeneñcios del real decreto de 4 'de '
agosto de 1895 (D. O. 'núm.:172)~ el Rey (q. D. g.), -y en su
tiombre Ia Reina Regente ' del Reino, conformándose conIo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
de marzo último, no ha tenido ji bien estimar'eÜecu~so, por
carecer de derecho á lo que pretende. " . ..
De real orden lo 'digo á V. E. para su conooímlento y de-
más efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1896.
AZOÁRRAGA
Sep.o! Com~~dan~ en ~e!e q.el ~~!ce! C~erpo d~ ejé~c~te>.
J • • • • • • • • " '. ! " •• ' " • . . . . , . • ~.. ' . . , .... ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\tarina.
ExqJ;UR' .E?.r.: ~ vista de la i~s~an~a promoyid,~ por~!l,~.~' ya,Jl.~Jo .~~~r~~~,o , . pa4re de .~~sé yallejo Ca~po, t'r~S~!-
vista del reemplazo "e 1891, en súplica de pensión; y careo
, . • • o o ' . ,, , l ' . • ' . o' ~ .
ciehdo el interesado de derecho al beneficio que pr p.tenrle,
por no hal1nrseéomprendic;lo en el real decreto de 4 de agosto
de 1~;\:i5 ; (D. ;() . ~,ti~ . 17~!, .en~ey (q . b:'g:),'y 'eíüu 'nom:&~~
la Reina ~t'gente del Remo, conformándose con lo expuesto
po~'elbo~selo Supi emó 'cle' GUHra y ~iariüa en i$ demar.zo
último, ll()·ha .tenJao á bien esti mar el recurso, .'.. ... . .
. p~ ~~al ~:~en' l~ digo ,á .V' lrI?~r.a ~u con~cimjell o Y
fines conHiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiJ:J:>.
Madrid 9 de abril de 1896.( t · , - t • , .. "'1..
MARCELO D'E AzcA RRAGA
Se,50r General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin·.
r . :.. .. i·"¡".o ... .J. ... . ,. . .... ~
..~
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente de~ Reino, ha tenido' á bien conceder á José Vigo
Ci,br~D, residente en Camariñas .(Ooru.ña), padre de Aotoni.o
VigO' Otloóéii;ieservista .dél 'i:eemplazo de '1891, 'cóii 'aes~:­
nei en el primer ·óíi.ta:llón 'del regimiento InfantÚiá ae· '.B1tr·
~oEÍ, ' ¡lit t.>~ehsi6u · dé 50 béri.UÓÍ'oá de ·péseta. diariOs ~' ''á "'q~etié í:\.~ d.~re·ch )'· ·c ;hio 'corilp.rei:ifL~do ·ElD 'elréal de('r'et~ ,~ ~I!e
ligO'sto'de'1895 (D"O. r.\itb': 17::!)'j' la cual pensióIi\lEí aoona[t.~t iO:t~r,esa:~ó"c~~ Qái'áctei; 'Ri óvisioh,al', 'hastr( Jti..~1ururikr:~,~,~.éj~ ~~pre~,~ .~,e GUér:¡a y ~:ai:i;D:á,~~~de ~llÓ a.: ~~~:s <~2~~~~dt,~ , R,~~f~~ ~~n,~ ~'~l~,~·cd~~:l~~~·to~~~~ ~.el~::ta~Ó'~
numo i) ; ' ,~o o' con orme con ° lspues ea e ?l ,. . , " W
íiecretO 'y r~a.i otdéri'blrcuíar dé'7 'd~l"mlBmo 'in'es '(lJ:'q.e:."
Ime.ro P3). . ' . . - .'·..."'Thf lácde .~. M.lo digo 'á V. E; p1¡.ra su c'(niooi'nUenf.O y
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efectos consiguientes. Dios .guarde .á .V._E . muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896. '
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del s~~.~~o ~uerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina
Él Inspectorde la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.) , yeñ'sunombrelaReina
RE'gentedel Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia Va·
lle Bueno, residente en Montehermoso (Cáceres), madre de '
Martin Garrido Valle, reservista del reemplazo .de 1891 , con
destino en el regimiento .Infantería de .Vad-Rás, la pensión
'd e 50 céntimosde peseta diarios, á que tiene dereeh« como
, comprendida en f31 real decreto ,de 4'de agosto de í895 (DIA-
RIO .OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonara á la In-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el' Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes
de agosto, por el regimiento Infanteria Reserva -de PIas en-
cia núm. 106; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real deoreto y real 'orden circular de 7 del mismo mes (DIA'
RIO OFIC1ÁL núm. 173). ,
De la de.S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
MARCELO DE A.zCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Él Inspector de la Caja general de Ult~amar•
. .''(
1.895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe.el Cense-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Infantería Reserva de Oastreja-
pa núm. 79; todo conforme con lo dispuesto en el citado
, r!3~ ª~creto, y_ r~l!ol ,orden circular de 7 ,del mísmo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 1.73).
,De la p'e,.S. ,M. lo , digo á V. E.para su .conocimien.to -y
eíeetosconelguientes, "Dios guarde á ;V.;E. muchos ,años.
.~rid 9 de abril de):896. ,
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del CO~8ejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de.la.caja gen~ral de,UJ~ramar.
•••
RECLU1'AMIENTO Y .REEMPLAZO DEL ·EJÉR.CiTO
9.& DmCCIÓN
}I:xcmo...~r.: En vista de la c.9tp.unica~iónque Y. ,E.,di.
rigiÓ á. éste Ministerio en) 7 dé marzo úJtimo,)l1flllifel?taup.o
que Ía OomiSIón 'provinCial' de Ta~~ágona acord ó decI,8.fár
pendientes de recurso á los reclutas qué 'se ' expresan en i a
' siguiente relación, el Rey (q . D. g.), Y en sunombre la.Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumpli -
mente el mencionado acuerdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896. '
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
~CÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
"H,<é fuapootor de -la Caja general de ,Ultramar .
, Exomo. Sr~: El Rey (q, D. g:), y en su nombre IaBei-
na ',Regent Ei"del Reino, ' ha fenmó~' bien . éóncEíderalll'as
.1Jominguez Crespo, residenteén 'Peresuel a (Zámora); padre
,~ :91atidio'DomínguesRoráero, 1fese'ivi sta'del reemplazode
, 1891 ;'con destino eÍlel':reginiient~HñfariterIadeIsabeUI,:la
~¡;nslóri-de 50 céntimoé de peseta diaríos'; á -qU:~- tien~ -dere-
, dlo" como compfendídoen 'él real doot:etP d,e '4d"e 'agosfu'de
• • l~ • o', "r. . # ' . . , : ' • • , \ • • "t "' ,. : . ~ .._~ . _~ . , " ' f (.~ : A _-. "'" e _..1:.. .
Comisiones
Situación provinciales que
á que deben pasar dictaron
los acu erdos
Relaci6n que se cita
NOMBRES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Lucio Carrero Rodríguez,'vecirio' ~e,Oc~ña:~Tól¿a~): , ep. ~i&·
plica de que se exima. del servicio'iail ít ar activo á:au hijo ~ía.
tor Carrero Martínez, que se encuentra siryiendo en el regi-
miento Infantería de Zaragoza núm. 12, el Rey (q. D. g.),y
en su nombre la Reina R~geÍíte del Reinó, de acliérdo eon lo
informado por la Comisión provincial de Toledo, ha tenido &\
bien acceder á dicha petición, pasando el interesado a la
situación de recluta condicional. ' ,
' De real orflep lo .digo ,á •V.,}J1. p'ara J~u ,CQn.Qci1.P~~U~t.o y
,~fectOs oonsíguíenter. ' Dios g:L1~:rp.e"á"V. ,11;. IQq,chQS~~'
Madrid 9 de .abril de 1896. ..
"t . 1 •. , . ' _ ' • • . I
Francisco Vallespí Martf. ••••.
-Vícente Ba~lo Oheéta Pendientes del '
Pedro Laigl ,Basdina... . .. recnrso .. , ' " Tarragona.
José Gil 'Mallafié.. .. .... .. . .. .. . .. • .. .. .
Rllmón Y.slleaP'Í Arrufat . .•• . ; I
I .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
~ t ;; ,"
~ ~o.r <t~~~r~ T~ r,~i~ , q~l e~~~1',qutJ:po,.4~~¡~·. , "
, .,
"-"
.. .... ! "
,Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien conoeder á Maria
Cabanes Tomás, residente en San Andrés de Palomar (Bar-
celona), esposa de Pedro Virgili Buoh, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Asia núm. 55, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
ti que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4
de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la oual pensión se abona-
rá á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di·
cho mes de agosto, por 'la Zona de reclutamiento de Barco-
lona núm. 60j todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA'
RIO OFIciAL núm. 17'3). "
, De.la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde ' á. V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Regino Cámara Guerrero, vecino de Arroyomolinos de Mon-
tánchez (Oaeeres), en súplica de que se exima del ser...icio
militar activo á su hijo Jesús Cámara García, que se eneuen- .
tra sirviendo. en el regimiento Caballerís Húsares de la Prin-
eeSI'J., el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión pro-
vincial de Cáceres, ha tenido á bien acceder á dicha petición,
pasando el interesado á la situación de recluta condicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M~d*id 9·de ª,pril de isae,
M..u¡.CELO DE Mc!.BaA.GÁ
Safio! General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
11,1\ BEOCIO»
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ll,rtillero del primer batallón de plaza Alltonio Clemente Gál-
vez, en solicitud de que se le conceda el pase á la 2.8. reserva.
por pertenecer al segundo reemplazo de 1885, en que fué
exceptuado temporalmente del servicio, habiendo sido de-
clarado sorteable en 1893, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
III Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta las preso
erípoíones de los arts, 7.° y 72 de la ley de reclutamiento,
ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demésefectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
9 de abril de 1896. .
AzcÁl'mAGA
Señor Comandante en J'efe del cuarto Cuerpo de ejército.
- .. -
RECOMPENSAS
1,- 811 aal o bi
Exom.o. Sr -,: . En vista de la propuesta formulada para
premiar loe servicios prestados por el soldado qfill primer ba-
tallón del regimiento Infantería de Soria núm. 9..Jl'tSá Gan.á.
lez Toledo, que Iué herido el 2 de enero próximo pasado,
en el fnérte del paradero de Cíeníuegos (Esperanza), el Rey
(q. D. g;),y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ábien concederle la cruz de plata del Mérito Militar
'con distintivo rojo y la pensión mensual, no vitalicia, de
7'50 pesetas.
De real orden lo eligo ti V. E. para su co.nocimien.to y
:fin~!l, eotll\igu~ntes. Dios guarde ª V.;ro, muchos lJ.ííOI!l.
~4rld f.I 4~ ll,1rJril ele 1896.
eelíor Ca-vitangen~ral de la isla dp Cuba.
Excmo. Sr.: EIl vista de la propuesta formulada para
NOotapenll.tr los servicioe prestados por el soldado del primer
~at~ll.6ndel telroer regimiento de Zapadores Minadores Juan
Cerdá Mira, en las operaciones llevadas á cabo, desde el 4 ~l
8 de octubre últ4n'1-o, en ~rJlit9~iodel segundo Cuerpo de ejér..
ti.llo, el~ {q. :p. g.), y. en 6\1 no~br~ la ~ina ~~n~ del
Jteinb,~~db á'btan~~& la crtrz d~ plata dtl Mé~
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rito Militar con díssíntivo rojo y la pensión mensual, no vi.
talícía, 2'50 pesetas.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde Do V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
. AlOÁBllAGA
Señor Capitán general de la isla ele Cuba.
o ••
Excmo. Br.: En vista de la propuesta formulada para
premiar los servicios prestados por el cabo de la Guardia
Civil de la isla de Cuba Anieeto Gómez y Gómez, herido en
Chambas en la noche del 4 de julio del año próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
.no, ha tenido á bien concederle la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, no vitalicia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896. "
Azc~!GA




Excmo. Br.: Al1cedilmdo ti 10 solíeítado por el teniente
coronel delregímiento Inf~nteriade SiciIia núm. 7, D. Ri·
cardo Ortigüela y Marrón, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Burgos, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma tí que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de mayo próximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la 'Junta de Clases
Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpl) (le ejQfQitO.
filefiQres GenEiral en Jefe del primaiCu81'pO de ejército, Ptesi~
dente del Consejo Supremo deGuerra y lt1ariBa y Ordena-
dor de ~agos de Guerra.
E:íCID.ó. Sr.: Accediendo á 10 solíeítado por el eoman-
daute de Inftuúeria, de la escala activa, D. Luis RniZ Agui'
lar, agregado á la Zona de Málaga núm. 13, la Reina Regen•
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Diosguarde), .ha tenido Abien concederle el retiro para Má·
laga, y disponer que-cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo.
que desde 1. o de mayo próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda dé dicha provincia, -el haber de
375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba 1&
'bo:¡lÍñcaci6:q de). ~rcio de dicho haber, importante 125 pe'
. ~tá's air Di6!', pb't hai1hl:rs-e d~~didb en le. disposioi~
segunda de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el 1¡>árrafo 4. 0 del arto 3.0 de la ley qé 21 de abril de
1892 (C. L. núm. 210 y 116); y entendiéndose, que el oí-
tado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo,Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Antonio Tenza
Gaona, agregado al regimiento Reserva de Orihuela nüme-
ro 76, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Orihuela (Murcia), y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolvíen-Ioval
propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
1~5 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la dísposi-
cíón 2.a de la real orden de 21 de mayo de 18l?9, ratificada
por el párrafa 4.o delart. 3. 0 de la ley de 21 de abril de 189'2
(C. L. núm. 210 y 116); y entendiéndose, que el citado se.
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en definí-
~iva sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
AzCÁImAG4
Sefior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
/;leñores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 16 de marzo último, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el músico de La
del regimiento de Vizcaya núm. 51, Gregorio Cl/lvería Chi-
villí cause baja, por fin del mes astual, en el cuerpo á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Valencia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de .
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 80 pe-
setas mensuales, íuterín se determina el deñuítívo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gua-
rra y Marina.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 18i:l6.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tereerCuerpc de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
"'$-
MAÉCELO DE AZOÁRRAGA
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
eeñQré$ presidente del Consejo Suprel11:o- de Gue~r¡:l.Y ~ari~
y Ordenador de ¡tagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 20 de marzo último, la' Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento del re-
gimiento de Wad·Rás núm. 50, Angel Aparicio Lozano CaU-
se baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con resídéneíe en Madrid;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próxi-
mo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de '75 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
, "~
,AZOÁRRAG'"
~eñor Oománd~nte en Jefe del seg1ll1do Guerpo de ejército.
~r~Presidente del Oonsej9 S'!lP~ ~ ~~{l; y Mirkaa
Y ,~-or de vagos d~Glterra.· '
1Jlxcmo. Sr.: En vista de la propuesta remitida á este
Ministerio CQn fecha 20 de marzo último, la Reina Regente
del Reino,e,nnombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el comandante de la escala
de reserva de InCantería D. Francisco Lara Castro, afecto á la
Zona núm. 13, cause baja, por fin del" mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á. situación de retirado con re-
sidencia en Málaga; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de 1.", de mayo próximo venidero sele abone, por la Delega.
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Snpremo de
Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
filies OOÍlsiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rrino, de acuerdo con lo informado ' por el
Oonse]o Supr-mo de 'Guerra y Marina 'en 28 del mes ante-
rior, ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al teniente "coroh'el
de Infantería D. José Ríu Lluhís, al concederle 'el retiro 'para
e-ta corte ;áegi'hi real' orden de 22 'de "f¿biero últitrlo
(D, O."núm. '42); asignándole los 90 'céntimos del sueldo del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas-mensuales, qué por
'sus años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. É. 'para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ' áños.
'Madrid9 de abril.de 1896. ' . '
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
S.eñor General en Jefe del prhner.Cuerpo de ejército.
,S~ñor Presidente del,Consejo ,Sllpremo de, ~uerra y Ma.~ina.
•• ;p-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
.sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Ar-
tillería ,D. Francisco de Paula Cano y Mossi, al concederle el
'retiro para la Coruña, según real-orden de 17 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 39); asignándole los 90 céntimos del suelo
do de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
-años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
,Madrid 9 de abril de 1896.
AZC..umAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señ~r'Pr~~idenü~ del Consejo Supre~o de G~~¡'r~ y Mariná.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes ante-
rior, ha tenido a bien confirmar, en definitiva,· el señala-
miento-de haber provisional que se hizo al teniente coronel
'de ArtilleríaD. Fernando Freyre de Andrude y de Andrés Gar-
cía',' al-concederle el 'retiro' para esta corte, según real orden
de 20 de febrero último (D. O. núm. 40); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas meno
suales, que por sus añosde servicio le corresponden.
; Deréal ordenIo vdigo a V. E. para su eonocímíente y
. fines consiguientes. Dios guarde á V; E-. muchos años.Ma,·
idtid 9 de' 'abril de 1896'.' ,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jeíe del prÚner Cuerpo de' ejército:
S~fiorPresiden1le' del ¿onsej~S~prem~de IGu~~~~ 'y Marina.
• "" l"..,
,-~.
Excmo. SJi.:: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
BegentedelBeíno, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del anterior, ha te-
nido á bien confirmar, en deñnitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizO '8.1 oomendante deIÍlfal1t~íáDoD
~ • • , ,. '.-". • ~ :,' • • '. ' "o• •• '.' t • .
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,Juanl;'?il1~res López, al concederle el retiro para Lugo, según
real orden de 6 de febrero último (D. O. núm. 30); asignán-
'dole los 90 'céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le oorrespon,
den, y 1.25 pesetas,.á que tiene derecho con arreglo ala le.
gislaoión vigente, por bonificación del tercio, el eual Ie será
~. " ,- '" . - -' "'.' ~ ".t
abonado por las cajas de Cuba. "
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
:. . ~
Señor Comandante en Jefe del s.éptimo Cuerpo da ejército.
~~- . - : .. ' ~.~ .-., ~ ~ '.;.\ ..,.'
Señores Presidente ~el Cons'~jo Supremo .deGuerra.yvMarina
y Oapitán general de la isla de Cuba. -
,Excmo., Sr.: EIRey (q .. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente" del Reino: de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes ante-
rior, ha'tenido' á bién confirmar, en deñDitiva, . el señala-
.miento de haber provisional que se hizo al oomandánté de
-Infanteriá D. ClaúdioCosta GllíliaJia, al concederle el retiro
'pará esta corte, segun real orden de 14 de' febrero último
(D. O. núm. ~37); asignándole los 90céutimos delsueldo de
su empleo, Ó sean 375 pesetas mensuales..que por sus afias
de servicio le corresponden.
De real' orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V; E. muchosaños.
'Madria 9de abril de 1896. '
MAROELQ DE AZOÁRRA,~A
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Sefiar Pré~idetite del ConsejoSupremo el'e Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y.Marina en 26 del mes ante-
rior, ha tenido lt bien confirmar, en definitiva, el señala-
'miento de haber provisional que se hizoal capitán de Infan·
tería D. Ruperto Mangado Híges, al concederle el retiro para
Guadalajara, según real orden de 14 de febrero último
(D. O. núm. 37); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y 75 pesetas, á que tiene dere-
cho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo .dígo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos, Dios guarde á V: E.muchos años. M:!t-
drid 9 de abril !le 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente del (J,onsejo SupreDiod'e Guérra 'Y'Marina
y Capitán general de la isla de Cuba. ,",'
,---
Excmo. $r.: El'Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
naRegente del Reino, de acuerdo éon"loinÍormado1!loJ!'1fel
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del anterior.
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien~
de haber provisional que se hizo al capitán de IDfant8~1A
"DoD' RaIilÓD"Go~á1ez' Fernández,' llJ1 concederle el retiro'~
... - ,', - ". ''''. '
r
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dería la bonificación del tereio sobre los 30 céntimos del
'B~~ldode8U e~pie~:
;. 'De ~t'ai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oousiguieutes. Dios guardeü v. E. nnichó8 "aó os.
Madrid'9 de ~bril de 1896. " , . .
. ... , .. ' . .
MARCELO DE .!ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y ,Marina.
11 a.br~l 1896
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para su conocimiento y
á V. E. muchos años.
, ;. , .._: .1 ;. ~.t:.a::
Señor Comandante en Jt:-fe del séptimo' Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Zamora, según F~,~l Rr~iett ,.d,e '!,~tt !ep!w:o ftlt!!ll,,?(l? o. Pt!~W~fo 31}~ ~~f~.9,l~nduh~ ,e~ sl:l,eJ.~o de~tl ,~TP'I~o,.? sean 250
pesetas mensuales, que por sus año s de servicio le cg.rre~­
pon-Ien.
De real orden lo digo á V. E.
fines consiguientes.' Dios guarde
Madrid 9 de abril de 1896.
::;¡. . _ " .... ¡') ~'.J:'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informado por el
COnsejo Supremo. de Guerra y Marina en 23 del anterior,
ha tenido á bien 'confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizó al" capitán de Infanteria
J)on Francisca Lamas Martínez, al concederle el retiro para
Pamplona, según real órden tdeT de febrero último; asig-
nándole el sueldo de su empleo, ó sean 250 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '9 deabñl de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor Comand~nte en ~ete ~~ ~~.~t? pnerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, . ~1,.¡.: ~~ 1::'. -". t:' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes ante-
rior, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al segundo tenien-
te de Infantería D. José Alemany Campos, al concederle el
retiro para Valencia, según real orden de 14 de febrero úl-
timo (D. O. núm. '37); asignándole los 30 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 48'75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
fines éonsiguientes.Dios ' guarde á 'V.' E.' rililclios'años.
Mádrid9 de abríl. de 1896. !'.: ... ' s: . '".'
AZCÁRRAGA
.5 • <', I :
.señorComandan~e en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
a ••
Jj)!-'~!f0.§r·.: ~ p.ey (q. D.g.), Y e:n ~1;1 nombre la Rei-
.~ l}ege?-~Q.e~ ~e~Ao, d.e acuerdo c,onlo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y .)\farina 6n23 del anterior,
e..'!' tenido ~ Ne.n con:firnia~, .e~ '~~finitiva, elseñalami~nto
de haber tprovisicnal que se hizo al capitán de lá ,Guardia
Civil o. Ventura Maruri Ramos, al concederle el retiro para
Arcos de la Frontera (Oádiz), según real orden de 10 de fe-
brero último (D. p. núm..89); asignándole los 30 céusimos
del sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas mensuales, que
P8rbsbs~ñ6~de servíCi'ó'lé correspon'del1: r, '''t '" '"
De real orden lo digo' ~"V:":8J:pari\; su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del segun-lo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, (le acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes ante-
rior, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al oficial segundo
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Antonio Esnaola
Alberdi, al concederle el retiro para esta corte, según real
orden de 14 de febrero último (D. O. núm. 37); asignándole
los 30 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 56'25 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
MARCEH) DE AZCÁBRAGA
" , .
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.~
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del anterior, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Infante-
lia D. José González Azaola, al concederle el retiro para Ma-
nila, según real orden de .5 de febrero último (D. O. núme-
ro 29); asignándole los 30 céntimos del sueldo. de dicho em-
pleo, que mientras permanezca residiendo en Ultramar ha-
brá de satisfacérsele por las cajas de esas islas, con el au-
mento de peso fuerte por escudo, ó sea en la entidad de
112'50 pesetas, equivalentes á 22'50 pesos; en la inteligen-
cia, de que si regresase á la Península tan sólo le correspoa-
12.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de febrero último, pro-
movida por el primer jefe de la Caja central de-recluta de
las-Palmas, en súplica de autorización para reclamar, por
adicional al ejercicio cerrado de 1893·94, la cantidad de
425'25 pesetas, importe de estancias de hospital causadas
por reclutas en los meses de octubre y noviembre de 1893 y
marzo á junio de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la au-
torización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que el dmporte de la referida adicional, con aplicación al
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capitulo 6.°,art. 2.° del presupuesto citado, se incluya, pre-
via liquidación, en el capitulo de Obligaciones de eje)"{:icios
cerrados que carecen de cl'édito legislatit,o, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
AzcÁlUtAGA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES .
tie la. Subseoreta.ria. y Secoiones de este :Wn!sterie
'1 de las Direcciones generales
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.a BllCCIOH
En vi..ta de la instancia promovida por el alumno de ese
colegio, sargento del primer batallón de Artilleria de Plaza,
Ramón Rodríguez Garcia, he tenido á bien concederle la se·
paraoión de ese establecimiento:
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 9 de abril
de 1896:
El Jefe de la sección.
Enrique de OI'OZc()
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
Excmos. Sefíores General y Comandante en Jefe del prime-




En virtud de las atribuciones que me están conferidas,
he tenido á bien nombrar cabo de trompetas del tercer re-
gimiento Artillería de Montaña, al trompeta del 6.° Monta-
© Ministerio de Defensa
1 do Francisco Gómez Crespo. debiendo tener lugar el alta y
i baja respectiva en la próxima revista de mayo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid S de abril
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdu
Sefior... ;.
Excmos. Señoree Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de




Ci,·cular. Los primeros jefes de los eaerpos del arma. de
Inf::¡nteria de los di-tritoe de Ultramar enque &inanl08 ae-.
gundr-s tenientes de la escala activa que figuran en el Anua-
rio del corriente año desde el núm. 39 al 128, am bos Iaclu-
síve, remitirán á la mayor brevedad á esta. Secciónoopias
conceptuadas de las hojas de servícios y de hechos de 101
mismos, con el fin de acompañarlas á la propuesta de .claaí-
ñeaeión de aptitud para el es éenso,
Madrid 9 de abril de 1896.





Como consecuencia de lo propuesto por V. S. en.6 del
actual y del informe m édico que acompaña, he tenido aL
bien conceder qulnee días de licencia por enfermo pa,t~ Lu-
cena (Córdoba), al segundo teniente alumno de esa ccade-
mia D. Gregorio Cordón y del Valle. .
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 1) de ábi'íl
de 1896.
JJ1 Jefe de la Seoo1ón:,
Enrique de Orose«
Señor Director de la Acadenrlá de Artillería. . .
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del prime-
ro y segundo Cuerpos de ejército.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
C.A..J~
BALANCE correspondiente al mes de marzo de 1896, efectuado. en el día de la feclia, que se publica en cumplimiento á lo
prevenido en el arto 29 del reglamento orgánico d,e la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
x>::mB::m Pesetas Cta. :El: ..A. :a ::m :Ro Pesetas Cta.
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, corres-
fllbrero••••••••••••'........................ 339.652 .25 , , pondiente al IDes de febrero .••••" , •...•••.• 26.716 )
Por importe de las cuotas de subscripción de los ' Salidas de caja en el mes de. marzo, según caro
43cuerpos, comisiones, dependencias y partícula- peta.••••••••••••••.• , ••••• ,. . • • . •• .•• •• •• )
res de la Península y distritos de Ultramar•••• 7.638 94 Existencia en caja se¡lÍn se detalla á continua- .
Por la consignación que determina el caso 3.0 del cíón., •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 333.464 31
art. 15 del reglamento orgánico, aprobado por
---
real orden de 21 de julio de 1894 '" .•.•••• 12.787 60 SUMA................................ a .. ' 360.213 37
Por sosteníndento extraordinario de huérfanos •• 116 75
-Idem íd. de la Sociedad de 80co1'1"oS mutuos por .
cuotas atrasadas de los capitanea D. Alfredo DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Gareía Cuevas. D Ramón Laura Garoía y Don
774 78Francisco Lucena López .• ,: ••••••••••••••••• 117 93 Eu metálico en la caja de la Asocíacíón . , ••••••
En la cuenta corriente del Banco de España.•••• 15.636 15
En títulos de la Deuda exterior depositados en el
314.283 91ídem id ........... , .•••••• , ••• , •.••••••• , ••
En un recibo pendiente de reintegro por la, Im-
2.860 63prenta del Colegio ••••••••••••••••••••••••••
-- --
S'O)IA......................... 360.213 37 SUMA•••••••••••••••••••••• 333.464 37
Importa el anterior balance las figuradas trescientas treinta y tres mil cuatrocientas cincuenta y cuatro pesetas con treinta y siete
céntimos. . .
BSTADO numérico de los huérfanos existentes ,en el Colegio, con expresión del alta y baja oourrida en el mes de la feoha y de
lct1 que de- ambos sexo. figuran en la esoala de aspirantes.
-' SI'rUACIÓN DE LOS HUÉRFANOS
(') (') I ¡; !:';l. ~ >1 g~.... 0 ~~ l:l ""~>S'-l:l od~"" ~"" "". lO ~~l::q~ .... ill~ ... g "'l:l, (O (O ~ -<1-!~t:1 ~¡ TOTAL: a • tl s~~~: [!l. o: l'l:: o: 'o- '" (O ~g.~~ : '": l:l !" .. '"l:l !" • l:l
""






l'''htlan en l.' d. mono•••••••.••••••••••••••.•• » 140 44 17 1 1 2i7 490
. Altas................................ » 1 6 1 » » 4 11
Huérfanos.. •• • • • • SUMAN............ , ••••• -- -- -- -- -- --1) 141 49 18 1 1 291 501
.' . , Bajas••••.••••••••••• , ••'•••••••••••• - - -» 4 3 » 1 » ' 6 13
Quedan pars 1.0 de abril.......................... » 137 46 18 » 1 286 488
- lii"O" -'-- -rXi.Uon .0 l.' d. marzo......................... ' » 57 ) 4: » 211 4U2
• Altas ••••••••••••••••••••• " •••••••. » 2 1 » » » ' 2 6
Huérfanl#.... , • •• . ' SUlIU.N.................. ) 132 68 » --4 ) ~13 407
1.....-0;- -'-1- -S - ---¡- 7' Bajas............................... » » »Quedan para 1.0 de abril.........................ll~ 131 66 ) 4 » 210 400Huérfanos de ambos sexos que existen en 18 escala de aspirantes hoy - 1-- - -
feeha ••••• , ................................... l ••••••••• 1 .........I » » ,. ) » » » 965.., , .









D. O. núm. 79
OBRAS EN ,VENTAEN LA ADMrnISTlUCION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
- . .. .
Dél ano 1875; tomos 2.° y 8,°, á 2'50 pesetaa uno,
Del año 1886 ; tomos t.o y 2 .°, á.3"íd. fd ,
De 109 a ñcs 1876, 1877, 1878 , 1879, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891 ; 1892 Y. 1894 al. 6 pesetas uno; . ,
Los señorea jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte 'de la Legis~~publteeda, podrán hacerle abe-
nando 5 pesetas mensuales : .. " .. ' " . ..., . , ' ".. _" ...,
Los'queadquíeran toda la Legislacilllí'paglirldo si1iíriporta,al contado. ~'lt!s'liará una boníñeaoíén del 10 por loa. '
Seadmitén snuncíoa relacionados con el Ejército, á 50 centlÍtIos la línea por ineetci6n: A.Iba'-fd1IíJiCiáJíÚie' q~ dOOJéI!tÍ' ftltUreit still
anuncios por temporada qU6 exceda de tres meses, se les hm-i'una l50nlfcllción del lO ¡jót'lOO:: . , ,. , " . , .. ,. .. ' --, ' .. ;.
Diario Oficial ó pliego de' Lef¡islación que' se C'óÍlipra slieltoi ' Ilféildo dill di~}'26 céntimos: Ü(té'"'at¡'k;mleD¡,S'11tÍ'í6~'
us'subserípeíones particulares podrán hacerse en la forma siguIenUí: " " . . ; , c.:
1.~ A la OuZecei6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y 1!!11 alta ,sera precisamente' e'Jí. 'prl mei b' de'álfa~ ' ' , ..
2,- A.l Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en' primero de cualqiiier ,t ri mQst rEf. , " '
s.~ Al Diario Ojicialy Gulección Legislativa, al ídem de '4'50 íd. íd., Y su alta al Dídno Ofír;ial .'e'iJ.·ctilllqúier'tfiilieiltle"y"if'liteó~
Legislativa en primero de Zlfio. . " ' . .
Todas las subscripciones darán comieilzó 'en pririclplo ' de ' ttlinéiltre' nltttiral, sea cualquiera" la fecha de~attoa1th'; dentrO- db ' éSte
período. ' , ,
Con la legislación corriente se distribuirá" la correspondíenta á otro afio de la atrllÍlada.
En Ultril'mar los precios de subscripción 81lrán al doble que'enIaPenínaula,
Los pagos han de vertfíearse por adelantado, . ,
Loa pedidos y giros, al Administrador del Dii.rff1:U'OfiCUU'y" Cokcctótl Legislativa,
DEPOSITO D'E LA G'UERRA
' ';u 188 tall.~re.. de,este,Estableclmlento se hacen teda ela.... de Impr......... ..,..tud.... y lormllla.rlel! para 108 cuerp"" 'J'dep.·nd...ucl••
del ~jércho. á precio.. ecouóudC08.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
P~.A RA i 8 9 (3
con un AP EtN 0 ;1 e E que contiene' todasJas variaciones ocurridas hasta el 21 de febrero último.
Encu ádérnade en teía.i--Precí ó: 6 pesetas,
ORD·ENANZAS DEL EJÉReIT01
.
A,RMONIZADA-5 CON LA LEGISh,ACION VIGE'NTE
.2,- EDICIÓN , CO:RREGIDA y AlJ.MENTAD,A
COMPRE~TJ)E: Obligaciones de todas l~sclá.ses, Órdenes generales para oficiales, Honores y' tratamientos'
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y decaballería.
La obra tiene 'forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Acade~ias miliiifu.'lJS,·y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada; es de S· pesetas ejemplar; y con 50 céntimo! más se remite certificada ti
provincias. .
....
MAPA G~TERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala500~OOO' en euatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PIlANO DE LA PROVINCIA'DE SANTA CLAlU (CUBA), escala _1_, en 2hojas {estampado en eolores),-Prccio: 2 pesetas.
" :.150,000~ . . ~






































que a1rvl6 decentreen101 tr.bajOlPartel de prnincl& que aem pl8lldea
Zalnora, Valladolid, Segovla, AvUa y Bala·
manca ....... , .. ... • ... .. •• .. .. .. •... . .. . Medina del Cll.lDpo.
Vall adolid Burgos , Boria, Guadalajara, .
Mad rid, y .Beglivia Segovia..
z ar agoza , Te ruel, Guadalajara y Soria ••• • Gala tayud.
Salamanca, Avila, Segovia. Madrid, Toledo
y Gácer es Avila. ·
Madri d, Segov1a , Guadalajara , Cuenca y
Toledo Madrid .
Guadalajar a, Teruel , Guenca y Valencia• • Gne nca .
Gastellón, Ternel y Guenca Gastellón de la Plana.
Gastellón y Tarragonll. .. .. •• ldem.
. Tole do, Giudad Real , Cácer es y Bañajos • • • Talavera de la Reina.
Toledo, Cuenca Ciud ad Real y Madrid To led o.
Cuenca) Valencia y Albacete La Roda.
Val en CIa , Castell ón y Terue!. •••••• •••• ••• • Valencia.
:Badajoz, Ciudad Real y Córd oba Alm adén.
Ciudad Real, Albaetl,te y Jaén Ciu dad Real.
Albacete, Ciudad RelrJ., Jaéil y Murcia Albacete.



















Atlas de la guerra de Africa .
l dem de 1.. de la Independencia, l ." entrega , ¡
l d·etn' id;· 2." id :........... ............. ........ ...... .... .
l d em id . 3.&id .
I d em íd 4." id (1)
l dem id: 5." id ~
l dero id . 6." Id .
ldem (¡l. '7.&id ..
l dem id. 8." id ..
1
Garta itineraria de la isla de LlUlón . escala -_ ..
'\1'0.000
1
'Mapa de Gll.Iltillala Nueva (12 hüjas) --- .
200.000
ldem itiRerarIo de Andaluci& , .... .. \
ldem íd. . de Aragón ..
l dem id. de Burgos ..
ldem id. EleGRBtilla la Vieja ..
l d em id . de Gataluña ..
l dem id. de id . en tela... ........... ...... 1
ldem id. de Galicia...... . 500.000 1
ldem íd. de Granada ,; ... tId;:v~ad~.~~.~~~~:~.~.r:s.~~~~.: .
l dem id. de íd . id. estampado en tela ..
l dem íd. do Val enci .
Hapa mIlitar It~nerarlode E8paña en tre8 colores
1
Escal r. 200.000
Bojas publicadas, cad.. un.. :¡
MAPAS
Memoria d e es te Depósito sobre organización militar de Espa·
ña,tomo XV ..
ldem id. XVJ y XVII ..
ldem íd. XVIn , .
ldem id. XIX ..
ldem id. XX ..
Olora. var1&&
Gartilla de u niformidad de l Guerp o de Estad o Mayor del Ej Cl'
cito · .
Contratos celebr adas con 1M compañías de ferrocarrH~a ..
Dire cción d e los ej ércitos; exposíeíón de las ñnroíones del
Estado Mayor en. paII; y en guerra, tomos 1 y n........ ..... 15
El Dib uj ante militar.............................. ............ 2Il
Estudios de las conservas alinlentic las.. .. . .. . .. .. . .. .........
E¡¡tlldi o sobre la resistencia y estabilidad de l"q e1Ulcios so-
metidos á huracanes y terremotos , por el general Gerero.. . . 10
Guerras irregulares, por J . 1. Ch ac ón (2 to ll).os) . . . •• •• ••• • ••• 10
Narración militar de la guerra carlista de 18~9 al 76, que'
Consta de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de
éstos . . 1
Relación de los puntes de etapa en la s marchas ordinarias de
las tropas ! oo ,..... 4
Tr..tado de Eflnitación...... .. .... .. .. :;¡
VISTAS l'ANOBÁlUOAS DII LA GUEURA. GARLISTA, reproducidas
por medio de ra !ototipia , que ilustran la .Narración · militar~
la guerra carlista., '1/ 80n taB siguientes:
Cmtro.-Ga:at a\'iej a, Ghelva , Morella: Y sen F elipe de' Játiva¡
ca da una de ellas.............. ...... .......... ..... . ........ :¡
Gataluña. - Berga, Berga (bis) , Bes alú, Castellar del Nuch ,
Caste llfullit de la. Ro ca, Puente de Guardiola, Puigc~rdá,
BanEsteban de Bas, y Beo de Urgel; cada una de ellas;.... ..
Norte. -Batalla de Montejurra, Batalla de Orica in, Batall.. d e
Tre viño, Gastro -Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetaria, ' HermLl1i , Irún, Puebla de Arganzón, Lss
Peñas de Iaartea, L um bi er , Mañari a , Monte Esquinza, Orío ,
Pamplena, Peña-Plata, Puente la Reina , Puen te de Oston-
do, Puerto de Urquiola , Ban Pedro Abanto , sí m a de Igurquí-
l a , Tolosa , Valle' de Galdamea, Valle de Bomorrostro, Valle
Cle Bomcrrostro (bis ), Valle de Bopuerta y Altur a de las Mu-
ñecas, y Vera ; cada una de ell as ..
Por colecciones eo mpletas de lll./¡ referentes á cada uno de los
teatros de op eraciones de l C.entro, Oatalu ña y Norte, una
vista .
.Vis tllS'fotogr állcas d e Melilla y Marrueces, col ección de 56•. .•
ldem su eltas ..
(1) Corr \lspond en á los tomo s n, m, IV, V, VI VII y VIII de la Hi stori a do
la guerr a de la Independencia, que publica el Excmo. Br. General D. Jo04


























































Obra.s propiedad. ~e este Depósito
D. O. nÚID.79
Hojas de estadística ' cr1mináI y tos:seis "e¡itai1ós' trlni'e~es,·
o.el 1 al 6, cada uno •• . •• •• ••• ••• •• •• • •••• ••••• ••••• ••• ••••• ••
Lieenci8.8 absohrtsa por eumplídos y por inútiles (e11 oo) .
Pases para 18.8 Gajas de recluta (idem) .
ld em par a reclutas en depósito y condicionales (íd em) •• •• ••• •
ldem par a situación de licencia . ilimitada (reserva activa)
(ídem) • ••• •• •• •• ••• • ••• • •• • • ••• ••• •• •• • ••• ••• • •••• •••••• •••• •
ldem para. idem d e 2.& reserva (ídem) .
LIBROS
Para la contabilidad de l o . ·e ner p &a ·d e l ·E j ó l'Ch e .
I
Libreta de habili t ado ·.. . . . .. . . . ... . .. . .. .. . . . .. . .... . . 3 ·
Libro de caja. ........ ... ....... .. ... . . . ....... ... ....... .... .. 4
ld em de cuentas de caudales..... .. ....... . . .. .... .. .... .... .. . 1
ldem di nrio... .... .. .. .. . .. .... .... ... ...... ..... .. .... . ...... 3
ldem mayor. 4 .
lJó4iK08 y , ~Yé• .
Código de Justicia militar'vigente d~ 1890;·••• ~......... ....... 1
Ley de Enj uiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886. . . 1
Ley de pensiones d e viudedll.d y orfandad de 2lí de junio de
1864y S de agosto de 1866... .. .
Ley de los Tribunales de ,guerra de 10.d~ marzo de 1884 ..
Leyes Gonstitutiva de l Ejérci to y Orgarüea del Estado Mayor
General, d e p!U'6S á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de 18.8 rmsmas , .
Leyes Gonstitutiva de l Ejérc ito y Orgánica del Estad o M'ayor _
General y ReglamentO'! de ascens!ls, re!lOmpen llM y Ordenes ,
mIlitares an otados con sus modíñcactonea y aclaraciones ' l '
hasta 15.deAiciembre de 1894 .
Reglalllento"
Regl..mento pura 1!lB Gajas de recluta apro bado por re al ord en
de 2tl de febrero de J879 ..
ld em de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 to~os : t: e .
ldem de exe nciones par a declarar, en deñníttva, la utilldad ó
inu tili dad d e los indivi duos de la elaaede tropa del Ejército
que se hallen en cl servicio militar, aprobado por real orden
de l.· de feb rero de 1879 ..
l dem de grandes m aniobres .
ld em de hosp itales mili tares ..
ldem aobte el modo de declarar la respo nsabili dad ó írr espon-
sabtUdad y el derecho á resa rcim iento por deterioro, ó p ér-
dido.s de material ó ganado .
ldem de Ias múoloas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
ldem de la Orden del Mérito Milit ar , aprob ado por real orden ..
de 80 de díelembrs de 1889 .
Jdem de la Orden dI) San Fernando, aprobado por real ord en
de 10 de m arso de 1866 .
ldero de la real y mUitar Orden de Ban Hermenegildo ••••• •• •
!dem provtsíons; de remonta. ..
ld em pro vísíonaj do tiro , ..
Id em para la redacción de las hojas de servicio .
ldem pa ra .el reem plazo y reserva del Ejército, decretado en
22de ene ro de 1888 ' .
ldcm para el régimen de las bibli otecas.• •, ••• .••••••••••• ••• •
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
ldem para la re vista de Comis ario '" .; .
ld em par a el servicio de campaña.... • .
ldem do transportes m il i tares .
In..'ruceionell
Tdctica da I fl/anrerla
Memoria general .
Ins trncción de l r ecluta .
Idom de secc ión y compllfi1a , ..
ldem de batallón .
ldem de brigada y r egimiento ..
TdcUca de Caballaria
BilSes de la instrucción .
Instrncclón de l reclntll. á pi e y á caballo .
ldem de sección y escuadrón ..
ld em de reginliento ; .
ldem de brigada y división .
(1) El tomo III /iI1b&Ua aKotadO.·
BilSes para el ingreso en academias mil it ares ••••••••••• ••• •• •
lnstrncciones complem ent ari as de l reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios ..
ldem y Cartilla para los ejercicios de orient ación •••••••• • •••
!dem para los ejer cicios té cnicos combinados; .
Idem para los ide m de march M .
ldem para los id em de castrametación ; .
lIdero para los ldem técnicos de Administración Militar .
dero para l a ens eñ anz a técnica en 18.8 experiencias y práe-
IdtiCll.ll de Bani d ad Militar . • .
1 em para laenseña.nza de l tiro con ca rga red ucida••••••••• •••
deln para la prllllervación del cólera. ; .
Idem para trabajos de campo .
Estadística y Icgl..laclén
.Escalafón y reglamento de la Orden de Ban R ermenegildo y
..disposieiones poster iores hs.sta 1.· de julio de 1891.........
....o:moria de este Depósito sobre organización militar de Espa.
1 na, tomos 1, 11, (1) IV YVí, cada uno ..I~eln íd, V y VII, cada uno .
Idem id • Vln ..
Id em íd . lX ..
ldero id• X .
I ero id . XI xn y:xIII cada OBO .demid.~V : ~ .
© Ministerio de Defensa
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Obras qua no son 1?l'opieda.d de este Da1?ósito.
1 .
Mapa mural de :España y Portugal, escalA --- .
500.000
1
ldell1 de Espafia y Portugal, escala--- 1881 .
1.500,1/00
1
1dero de Egipto, escala --- • o .
600.000
1dem de Francia ~ '1 {
Idem de Italia escala---••••
Idem de la. 'l'urquia. europea............. 1.1/00,000
. 1
1dem de la. 1d. asiática. escala --- ..
1.850.000
ldem de regiones y Zonas militares .
ITINERARIOS
Itinerario dI! BnrR"os. en un tomo .
ldem de ferrocarriles de Madrid tí Irún y de Villalba á Sego.
via y Medina del Cam.po .
PLANOS
Plano de Badajoz ~ ~
Idem de Bilbao ..
ldem de Burges............................. 1
ldem de Huesca .. Escala __ ..
1dem de Málaga , 6 000 (
ldem de Sevina ,.. •
ldem de Vitoria .
ldem de Zaragoza. .
Idem del campo e:Kte~iorde :Melilla J Id. __l_t~ 200.000'
)lanual reglamentario de Ias clases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias restmentales de lnfanteria e11 la Pe-
nmsula y Ultramar, por B. O. de 23 de junio de 1893.






















Temo 2.·, para sargentos, en rústica................... , '" .... S 00
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vígen-
te.-2.& Edición, corregida y auraentadac--Oomprendee Obli·
gaciones de todas las clases:-Ordenes generales pal'a oficiales.-
Honores y fJratamientos militares.-Ser~oiciode guarnilnón y Ser-
vicio interior de los Cuerpo8 M info,'r,teria '11 de eaaal!e,.ia.
El precio de cada ejemplar encartonado, en Madrid, ca de•••• 3
En provincias.•• ¡ ...... , ....................................... 3 50
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un ejem-
plar certificado.
Compendio teórieo-prácñeo de Topo~afia. por el teniente CG>-
ronel de Estado Mayor D. Federico Magallanes............... 6
Cartilla.de las Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Eri-
tado Ma'1Oy, D. Carlos Gaycla Alonao •••••••••••••••••••••••• '15
El Traductor Militar, Prontuarío de francés. por e1off<'ill.ll.· de
Administración Militar, D. Ata.lo Castañs (3.& edición) ....... 3
Estudios sobre ausstra Artilleria de Plaza, 1'or el coronel, eo-
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